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Sommario: 
 
Lo studio condotto riguarda il progetto della parte termica di un prototipo di motore  a 
combustione interna.  
Si tratta di un motore split-cycle, in cui la combustione, denominata HCPC 
(Homogeneus Charge Progressive Combustion), è caratterizzata da una graduale 
immissione nel cilindro combustore, durante la fase di combustione, di combustibile ed 
aria precompressa, al fine di ridurre le emissioni di particolato e di ossidi d’azoto 
rispetto ai valori tipici di un motore ad accensione spontanea convenzionale. 
Ciò è possibile perché  le fasi di aspirazione e di compressione sono effettuate in un 
ambiente (cilindro compressore) diverso rispetto a quello nel quale avvengono le fasi di 
combustione e scarico (cilindro combustore).  
Il trasferimento dell’aria nel cilindro combustore avviene attraverso una valvola ed un 
condotto all’interno del quale viene iniettato il combustibile.  
Questo lavoro di tesi si inserisce in una ricerca che ha come obiettivo la realizzazione 
del prototipo del motore HCPC, che consenta di validare i risultati ottenuti delle 
precedenti attività di simulazioni fluidodinamica svolte presso il dipartimento di 
Energetica dell’Università di Pisa.  
In particolare l’oggetto di questa tesi è stata la progettazione preliminare della parte 
termica. Sono stati in primo luogo disegnati con l’ausilio del programma Pro-Engineer, 
i vari componenti per valutare gli ingombri e stimare le masse degli stessi. 
Sono state poi  realizzate le leggi di alzata e note le accelerazioni sono state 
dimensionate le molle utilizzate per il richiamo delle valvole. 
In seguito noti gli ingombri dei sistemi di azionamento è stato possibile disegnare la 
geometria del condotto di aspirazione definitivo e i circuiti di raffreddamento  e 
lubrificazione. 
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Abstract:  
 
This thesis is the design of the head of a new internal combustion engine. This Engine is 
based on split-cycle concept, ther’s a gradually combustion called HCPC (Homogeneus 
Charge Progressive Combustion). The method consists in forming a pre-compressed 
homogeneous mixture outside the combustion cylinder and gradually transferring the 
charge into this during the engine combustion phase. 
Thanks to a gradually entering during combustion of the fuel and compressed air, you 
can reduce emissions of soot and nitrogen oxides compared to typical values of a 
conventional engine. 
The transfer of air into the cylinder combustion chamber is through a valve and a pipe 
in which fuel is injected. This thesis is part of a study that aims to develop the prototype 
engine HCPC, allowing to validate the results of previous activities of fluid dynamics 
simulations conducted at the Department of Energy, University of Pisa. In particular, 
the object of this thesis is the preliminary design of the thermal part. They were first 
designed using the program Pro-Engineer, the various components to assess the 
dimensions and estimate the masses of the same. Then, we made the laws and bills 
show the accelerations have been sized springs used for the recall of the valves. 
Following the known dimensions of the drive systems has been possible to draw the 
final shape of the intake duct and cooling systems and lubrication.
 
